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J OAN Abarcat i Bosch encapf ala la partitura deis seus «Pastors cantaires de Betlem», amb l'explícita denominació de «zarzuela navideña». No es 
tracta d'un terme gratui't sino que respon fidelment, en carácter i forma, a 
una obra d'aquest genere. 
L a sarsuela com a genere, similar a «l'opéra comique» francesa i al 
«singspiel» alemany, es basa en l'alternáncia de parts declamades i parts 
cantades. Si bé té antecedents en les «ensaladas» i els «villancicos» del segle 
xv, no apareix com a tal fins el segle xvm, que rebé el nom peí fet de 
prepresentar-la en un lloc d'esbargiment reial (la Zarzuela). Més tard fou 
desplanada per Topera italiana i substituida finalment per la «tonadilla». 
No fou fins a mitjans del segle xix que, impulsat peí corrent musical na-
cionalista, es restableix aquest genere definitivament, trobant el moment 
creatiu més important a fináis del segle passat i principis de Tactual. 
Si bé la sarsuela está influenciada per Topera italiana, está immersa 
dins el corrent nacionalista en un intent de reconstrucció del teatre nacio-
nal. S'intentará, dones, construir Tobra d'art amb material d'arrel popular 
utilitzant temes regionals (o nacionals), plens de carácter i pintoresquisme 
locáis. Obres mestres d'aquest genere són, Maruxa, de Vives, Katiuska, de 
Sorozábal, La Revoltosa, de Chapí, entre altres. 
E s dins d'aquest context que cal situar «Els pastors cantaires de 
Betlem» de Joan Abarcat, sarsuela estrenada al teatre del Patronat Obrer 
de Sant Josep a Castellar del Valles el dia 31 de desembre de 1916. L'obra, 
fruit de la seva época, neix en un moment de gran popularitat d'aquest 
génere. S i bé Catalunya doná alguns noms il-lustres en el camp de la 
producció musical, una bona pila de manuscrits resten oblidats en arxius i 
biblioteques esperant Taigua, el foc, ratolins i musicólegs. L a partitura que 
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ens ocupa resta viva, pero, degut a l 'interés extramusical de les repre-
sentacions teatrals en les festes nadalenques. No cal oblidar que el mateix 
autor posá música a altres textos i va escriure composicions musicals per 
a l'ús litúrgic. No és causal que entre tota la seva producció siguin «els 
Pastorets cantaires de Betlem» qui ens cridin l'atenció en aquest moment 
j a que resta viva la tradició que els feu néixer i en justifica encara la seva 
supervivencia. 
No cal justificar les representacions teatrals que porten el nom genéric 
de «Pastorets», j a que com és sabut el Nadal és festa de pastors. E l l s foren, 
segons l'Evangeli, els primers en saber la nova del naixement del Mesies i 
en les festes religioses, segons informa Joan Amades, ocupaven un lloc 
preeminent entre els seglars. Sovint entraven amb el bestiar a l'església 
per adorar Jesús en la Missa del Gall i allá mateix cantaven cangons i s'es-
tablia una incipient representado teatral. 
Així neix la tradició deis «Pastorets» que ens ha deixat varis textos de 
diferent qualitat i que justificaría la validesa d'una partitura més enllá d'una 
valoració purament artística. L a composició en si i el mateix text de l'obra 
serien una eina útil i modificables segons les necessitats i les possibilitats 
de cada reposició. Sovint els mestres encarregats de successives versions, 
retallen, adapten i afegeixen el seu granet de sorra. E n aquest cas, pero, si 
la partitura ens arriba revisada, es presenta sense alteracions notables. Sens 
dubte podem afirmar que es tracta d'una obra, si bé senzilla, completa i 
d'una qualitat musical forga interessant. 
Pero no ens ha de passar per alt un fet molt important. L'obra que ens 
ocupa mostra un aspecte fonamental que no está tractat tant a fons en altres 
obres d'ambient nadalenc: els pastors de Betlem que ens mostra Joan 
Abarcat són precisament, i no per casualitat, «cantaires». L a cangó no será 
aquí un element decoratiu per aconseguir un espectacle més brillant, més 
bonic, un accessori del qual se'n pogués prescindir. No és aquí un simple 
vehicle per fer-nos arribat el text, per transmetre sensacions. Elies s'en-
carrega de dir-nos que «mentre un hom canturreja se l i esvaeixen els mals 
humors, i fins els mals esperits no hi volen saber-ne res amb les dolces i 
tendres cantúries», i més endavant «(el cant) és l'aliment de l'ánima, puix 
amb els cants l 'ánima llenga lluny les cabóries emmalaltidores». Aixó no és 
un lirisme gratui't, sino una declarado de principis: el cant és, dones, un 
atribut que simbolitza la bondat i les virtuts idealitzades de la vida pastoril. 
No és Elies qui diu aixó, és el mateix Joan Abarcat, que creia de cor, en 
les qualitats espirituals de la música, qui parla per boca d'ell. 
Ens ha interessat fins aquí veure tres aspectes diferents d'aquesta obra. 
E n primer lloc l'espectacle, la sarsuela amb números a «solo», concertáis, 
diálegs musicats i també amb cors i danses. E n segon lloc, l'estructura tea-
tral, la tradició deis assumptes pastorils en les festes nadalenques. Si bé el 
marc literari no entra dins l'ámbit d'aquest article, no podem oblidar-lo a 
l'hora de fer una valoració global de l'obra, j a que text i música s'inter-
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relacionen sempre mútuament per ser un suport de l'altre. L'últim aspecte, 
molt important i definitiu segons el nostre criteri , és el tractament musi-
cal en si, en una obra en qué la música és més que un accessori o una 
excusa per la utilització argumental com en la picabaralla entre Xiripiga i 
Xiribec. Tampoc és un simple suport del text o la possibilitat de lluir-s'hi. 
Si aparentment la música es presenta com un medi, está tractada en la 
concepció del text i en Tambició estructural com un veritable fi, «aliment 
de l'ánima». 
Després d'aquesta obligada visió global que pretén col-locar aquesta obra 
en el lloc que l i correspon, cal parlar deis mitjans i del tractament vocal i 
instrumental que mostra la partitura. 
Hem parlat abans de senzillesa i cal justificar ara el motiu. Si bé la 
construcció formal de l'obra respon plenament al genere («solos», «dúos», 
cors i danses), s'absté, quasi totalment, de música exclussivament instru-
mental (obertura, intermedis, danses instrumentades). No obstant i aixó, 
fautor fa una instrumentado completa i es mostra interessat en donar-li 
un bon acabat amb procediments decoratius com ara arpegis, octavats i 
segones veus a la tercera inferior, tots ells molt del gust de la música del 
segle passat. 
L a partitura és instrumentada per a violí primer, violí segon., clarinet 
en si bemoll, violoncel, trombo, contrabaix i piano. Aquest darrer mostra 
la síntesi musical de les veus i l'oquestra i segurament era tocat peí propi 
autor i director. E l primer que crida l 'atenció és l 'abséncia de violes, 
instrument probablement difícil de trobar en un poblé on la vida musical 
era i és bastant reduida. L a viola és substituida intel-ligentment peí clarinet 
que en fa literalment el paper. L'abséncia d'efectes rellevants en aquest 
instrument fa pensar que no es disposava d'un instrumentista amb massa 
possibilitats técniques. Finalment cal mencionar la utilització del trombo i 
el contrabaix com a baix harmónic, permetent al violoncel, instrument 
normalment utilitzat per aquest fi, recolzar les veus interiore i el mateix 
baix segons convingui. E s tracta d'una solució discutible des d'un punt de 
vista estrictament musical, pero que sens dubte respon a necessitats 
práctiques. 
Aixó és quant a la concepció inicial de la instrumentado. H i ha anota-
da en la part superior de la partitura i amb lletra probablement posterior 
i aliena a fautor, la inclusió d'una trompeta doblant les veus en alguns pas-
satges. Així mateix en algún moment demana la caixa (militar). Seria 
interessant saber, j a sigui mitjantgant documentació oral o escrita, si l a 
utilització d'aquests instruments respon a la intenció de fautor que en 
representacions posteriors podia comptar amb més col-laboradors, o es tracta 
simplement de l'aportació d'algun músic més proper a nosaltres que volia 
reforgar la intervenció d'alguns personatges o simplement enriquir el 
dispositiu instrumental. També és interessant la utilització, aquesta vegada 
per desig de fautor que ho demana en el text, de panderos, castanyoles i 
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ferraguets en el número 1 del quart acte, si bé no especifica com s'han 
d'utilitzar. 
Malgrat l'orquestra redui'da que utili tza, fautor es permet breus 
descripcions musicals d'ambient com ara la melodia en arpegi per a les 
intervencions d'ángels i dimonis. Aquests, sovint están redobláis per tota 
l'orquestra donant un resultat enérgic i militar. Així mateix, harmonies 
buides, en mode menor i amb freqüents intervals de segona augmentada 
en acords de setena disminuida. També el clássic efecte del «tremolo» per 
a donar la sensació del misteri. E l cor angelical, número dos del quart acte, 
redueix l'orquestra a violins primers i segons i violoncel que fa de viola. 
Tots ells mostren «tremolo» de corda suggerint una atmosfera mágica, la 
de fanunciació ais pastors. Per a pintar escenes pastorils, es serveix del 
compás i els valors tipies de la clássica «pastoral», com són els ritmes de 
corxera amb punt en compasos ternaris i binari compost. També trobem 
els binaris en tempo ágil per alguns «solos» i «dúos». E n general, els cors 
de pastors teñen una orquestració rica i elaborada, pero sense efectes 
teatrals, excepció feta en la utilització del «pizzicato» de la corda per 
acompanyar el riure de Xiripiga i Xiribec en el número dos del segon acte. 
Hi ha inclosos en el text i la partitura números de dansa. Aqüestes són 
acompanyades amb cangons i no pas exclusivament per l'orquestra. E l 
nanuscrit menciona que el número quatre és un ball de dimonis, pero tan 
sois en el cinc hi ha anotat que «mientras bailan pueden hacer ciertas evolu-
ciones». Pero no és fins el número tres del segon acte i el número quatre del 
quart que especifica «bailando». E s tracta ara de vertadera música amb 
carácter dansable i acompanyat peí cor amb el característic «la-ra, la-ra...». 
E n el quadre final el text menciona un ball que no és a la partitura. E n aquest, 
«bailen vuit pastors una dansa pastoril al so de l'orquestra» just abans de 
repetir el número sis de facte primer amb qué ha cfacabar l'obra, segons 
anotació del manuscrit. 
L'emoció continguda del cor amb el que finalitza l'obra, contrasta amb 
les intervencions alegres deis solistes i amb el carácter de la mateixa dansa, 
oferint un final si bé poc rimbombant, de gran emoció. E s digne de men-
cionar en aquest quadre final, gairebé tot musicat, el paral-lelisme deis dos 
cors el primer deis quals conté indicacions de dinámica en «p» i «pp», tenint 
en compte que aquest tipus d'indicacions són gairebé absents de tota la 
partitura. 
E l s cors de pastors están escrits entre una i tres veus, mentre que el 
de dimonis és a una sola veu i tan sois amb «divisi» per acabar. Aixó 
demostra que es comptava amb més nombre de veus i potser sensiblement 
millors en el primer que en el segon. E l cor d'ángéls canta «entre caixes» 
(fora de fescenari), i per tant pot ser cantat pels actors que no están a 
escena. 
Quant a les veus individuáis cal parlar-ne separadament. Samuel ha 
de ser un actor infantil i per tant, un cantaire amb veu blanca. E l l canta 
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un deis moments més reeixits de la partitura. E s tracta del número segon 
del tercer acte on el cor acompanya la melodia del solista fent una segona 
veu en boca closa just quan aquesta modula al to del relatiu principal. 
S'estableix un canvi des del mode menor, més íntim i en el qual s'ha mostrat 
inicialment la melodia, al mode major, de carácter més brillant i extrovertit. 
No obstant i aixó, les intervencions d'aquest personatge, encara que afortu-
nades, són ben poques. 
Xiripiga, Xiribec i Neftalí, són tres personatges amb un tractament 
musical molt semblant, si bé els dos primers formen parella cómica i can-
ten els tipies dúos. Per aquests actors, fautor no exigeix una veu molt 
extensa. Aquesta es mou en una tessitura bastant greu. E s interessant veure 
en el «solo» de Neftalí del número u del tercer acte, una segona versió 
anotada a la partitura. Aquesta és a foctava alta i amb algunes variants 
notables. No sabem, ara com ara, a qué es deu aquesta variant ni si és feta 
per fautor. E s possible, pero, que fos destinada a un actor amb més facultáis 
vocals. 
Peí paper d'Elies, cal comptar amb un actor amb bona veu de tenor. 
Totes les seves intervencions teñen qualitat musical i utilitzen el registre 
superior. E l número dos del quadre final conté una variant opcional pre-
vista per fautor «según la extensión de la voz escójase la primera o segun-
da notas». L a intervenció potser més bonica musicalment i un deis moments 
més interessants de la partitura és el número u de facte tercer on inicia 
una melodia que cantará després el cor. Aquesta, originalment escrita a 
una sola veu, té anotada una veu superior. E n aquest cas fanotació, enca-
ra que posterior, sembla feta peí mateix autor i enriqueix sensiblement tot 
el número. 
H i ha poca música per a Llucifer i Escuat. E l primer inicia l'obra amb 
un recitat efectista pero de poc interés musical. L'altre disposa de dues 
intervencions, la segona de les quals és bastant reeixida. L a tessitura d'a-
quests personatges és cómode i potser els cal més potencia de veu que 
extensió. 
Queden algunes breus intervencions en la part central deis cors en les 
que no está especificat qui ho ha de cantar. Aqüestes no contenen cap 
dificultat vocal. E n el quadre final hi intervenen Sant Josep i Maria. S i bé 
Joan Abarcat els posá música, hi ha anotat en el manuscrit que ho fan en 
«recitat». Hem d'entendre que en alguna versió d'aquests «Pastorets» els 
dos personatges eren interpretáis per actors amb poques aptituds i per aixó 
es prescindia de la música. Una vegada més, l'obra es transforma, s'adapta 
a les possibilitats i limitacions del moment. 
Tots els números, j a siguin per solistes o cor, teñen una estructura 
formal senzilla i sense elaboracions temátiques. Podem distingir entre tres 
tipus diferenciáis. De primer els «solos» estrictes en els quals hi intervé 
un sol personatge. Aquests són escassos en aquesta obra. Sovint trobem 
varis «solos» encadenats oferint j a un segon tipus: els diálegs musicats. Són 
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abundants en aquesta obra. E s tracta d'una estructura molt adient al genere 
i conté, com és d'esperar «dúos» i passatges per a cor. Finalment els núme-
ros per cor, que si bé poden teñir passatges amb carácter constrastant per 
a solistes no perden el seu carácter coral. Les frases acostumen a ser en 
tots casos quadrades i amb pie sentit cadencial. L a inclusió de «solos» ofereix 
la possibilitat d'obtenir estructures ternáries. 
L a música s'inspira des de melodies amb marcat esperit operístic com 
en la brillant intervenció d'Escuat al quart acte o el cor d'ángels al final 
del mateix, fins ambients plenament pastorils com al final del primer acte 
o en la utilització del «canto popular» (que no és altre que El noi de la mare 
amb text diferent), en el quart acte. Tota la partitura, pero, respira d'una 
saludable ingenuitat que s'adiu plenament al text i está molt propera a fes-
perit de la música tradicional de casa nostra. 
E s válid avui sentir encara les cangons d'aquests pastorets cantaires? 
Creiem que sí j a que la tradició fa possible la continuitat d'aquest tipus de 
representacions sense teñir en compte els valors artístics que poden contenir 
text i partitura. Pero des d'un punt de vista musical només será válida la 
seva reposició si són respectades les intencions de fautor i fins i tot si són 
superades les limitacions que el podien privar a la seva época d'obtenir el 
muntatge amb la qualitat desfijada. L a sarsuela més reeixida es veuria 
desvirtuada al ser representada amb un dispositiu vocal i instrumental 
insuficients. E n canvi, les melodies més senzilles preñen una nova dimensió 
quan són cantades per veus ben treballades i teñen a la seva disposició un 
bon recolzament instrumental. 
Recomanem una orquestra que dobli les parts de corda, excepció feta 
al contrabaix. Quant ais solistes, cal triar la veu adequada a cada perso-
natge, tenint en compte que no es tracta d'una obra de teatre amb música, 
sinó d'una auténtica sarsuela. Caldrá no oblidar fequilibri vocal del cor i 
els aspectes coreográfics a més d'una revistó del text. Pot obtenir-se així, 
un espectacle complet i digne. 
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